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Capítulo 10
Insetos associados ao cultivo e armazenamento de feijões
 Ń Murilo Fazolin 
 Ń Joelma Lima Vidal Estrela 
 Ń Márcio Rodrigo Alécio 
 Ń Suziane Barros Alves
A espécie Phaseolus vulgaris L. é o ponto de partida 
das variedades que constituem mais de sessenta espécies, 
todas indígenas da zona equatorial. São cultivados no Brasil, 
SULQFLSDOPHQWHRIHLMmRPXODWLQKR¿GDOJRUR[REUDQFRFRUDGR
HQFDUQDGR DVVLP FRPR R IHLMmR SUHWR R Phaseolus derasus 
6FKUDQN R FDUUDSDWR Phaseolus tumidus ou Sphericus 6DYL
R IHLMmR GH IUDGH RX IHLMRHLUR IUDGLQKRDolichos monachalis 
%URWHUR R IHLMmR GR &HDUi RX Dolichos sesquipedalia L. 
(FEIJÕES, 2012).
&RP D QHFHVVLGDGH GH FXOWLYDU R IHLMRHLUR VXUJH
inevitavelmente o desequilíbrio ambiental que acarreta no 
aumento populacional de espécies de insetos que causam danos 
econômicos, passando ao status de pragas.
$V SUDJDV TXH DWDFDP D FXOWXUD GR IHLMRHLUR SRGHP
causar danos às plantas no campo, nos grãos e na pós-colheita. 
(P Q~PHURV DV SHUGDV SRGHP RVFLODU HQWUH  H  GD
produção, dependendo do período do ano, da idade da cultura, 
dentre outros fatores. O controle de pragas da cultura visa evitar 
o incremento da população e que se alcance o chamado nível de 
GDQRHFRQ{PLFRSRQWRHPTXHRDWDTXHGDSUDJDDRIHLMRHLUR
FRPHoDDFDXVDUSUHMXt]RVHFRQ{PLFRVDRDJULFXOWRU
Foram consideradas, neste capítulo, as espécies de insetos 
TXH IUHTXHQWHPHQWHHVWmRDVVRFLDGRVjVSHUGDV VLJQL¿FDWLYDVQRV
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cultivos Amazônicos. O fato de ser incentivada a adoção de novas 
HVSpFLHVRXYDULHGDGHVFULRXODVGHIHLMRHLURVFRPRDOWHUQDWLYDVSDUD
o cultivo, aumenta a importância do ataque de pragas. Os agricultores 
familiares deverão estar capacitados para reconhecer e monitorar a 
FXOWXUDD¿PGHHPSUHJDUPpWRGRVGHFRQWUROHDGHTXDGRVDFDGD
WLSRGHLQVHWRFRPRREMHWLYRGHPLQLPL]DURVSUHMXt]RVTXHHOHV
podem causar à produção dessas fabáceas.
10.1 Praga de Solo
10.1.1 Broca-do-Colo ou Lagarto-Elasmo: Elasmopalpus 
lignosellus (Zeller, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae)
As lagartas dessa espécie possuem coloração verde-
azulada, com a cabeça marrom. Segundo Gallo et al. (2002), elas 
medem aproximadamente 15 mm de comprimento. Os adultos, 
com asas de cor cinza, medem de 15 a 25 mm de envergadura. 
O ciclo de vida dessa espécie, determinado por Menegim 
HWDOHPFRQGLo}HVDUWL¿FLDLVGHFULDomRYDULRXGHD
74 dias. Na cultura do algodoeiro, o ciclo biológico apresentou 
GXUDomRPpGLDGHGLDVRYRVGLDVODJDUWDGLDVHSXSD
GLDV$*8,//(5$'(*5$1'(
Segundo esses autores, seu estabelecimento na lavoura 
normalmente ocorre após um período de seca prolongado por 
ocasião do plantio. Sua maior incidência ocorre em solos mais 
arenosos, porém, dependendo da severidade da estiagem, se 
desenvolvem indistintamente em todos os tipos de solos. Sua 
ocorrência costuma ser frequente em áreas novas de cultivo que 
HVWDYDPVREFRQGLo}HVGHSDVWDJHQVGHJUDGDGDVRXQDWLYDV
As lagartas penetram no colo da planta (Figura 10.1), onde 
constroem galerias mistas com terra e uma teia e excrementos. 
Findo o período larval, transformam-se em pupa próximo à base 
das plantas ou no solo (GALLO et al., 2002). 
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Na região Amazônica, devem merecer atenção especial 
FXOWLYRV HP FRQGLo}HV GH FHUUDGR HP VRORV DUHQRVRV TXH
favorecem também o ataque dessa espécie (FAZOLIN et al., 
2009).
A lagarta E. lignosellus é praga de diversas espécies 
vegetais, principalmente as culturas de milho, arroz, sorgo, 
IHLM}HV PDQGLRFD H FDQDGHDo~FDU .,1* 6$81'(56
 0(16&+2< %$8&.(  9(51$/+$ 
$%5$+­2$0$17(%862/,HWDO
 Segundo esses autores, a praga possui como hospedeiras 
plantas invasoras, principalmente gramíneas silvestres, o que 
torna difícil o controle mesmo com rotação de culturas.
10.2 Pragas da parte aérea
10.2.1 Desfolhadores 
10.2.1.1 Vaquinha-do-feijoeiro: Cerotoma tingomarianus 
Bechyné ou Cerotoma arcuatus (Oliver, 1791) 
(Coleoptera: Chrysomelidae)
Esses coleópteros, também vulgarmente denominados 
GH ³YDTXLQKDVGRIHLMRHLUR´ VmR UHODWDGRV QD $PD]{QLD
como pertencendo a espécies distintas, C. arcuata, C. arcuata 
tingomariana e C. tingomarianus, morfologicamente muito 
semelhantes, merecendo uma revisão taxonômica diante da 
SRVVLELOLGDGHGHVHWUDWDUGHXPD~QLFDHVSpFLH
Os ovos das espécies de Cerotoma são colocados sobre 
ou nas proximidades das raízes das plantas, logo abaixo da 
VXSHUItFLH GR VROR 6mR IXVLIRUPHV GH FRORUDomR DODUDQMDGD H
VXSHUItFLH UHWLFXODGD (''<1(77/(6  ,6(/< 
*21=$/(6 &$5'21$  .22*$1 HW DO  H
GONZALES et al., 1982). 
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Esses mesmos autores relatam que as larvas apresentam 
coloração que varia de branca a creme, com cabeça e placa anal 
que podem variar de marrom a negra. Apresentam também a fase 
de pré-pupa, quando as larvas paralisam tanto os movimentos 
quanto a alimentação, diminuindo o comprimento corporal e 
aumentando o seu volume.
As pupas são do tipo exarata, de coloração creme, 
FRP YHVWtJLRV RFXODUHV HVFXURV (''< 1(77/(6 
*21=$/(6&$5'21$H*21=$/(6HWDO
Os adultos de C. tingomarianus (Figura 10.1A) apresentam 
coloração amarela com manchas pretas nos élitros (FAZOLIN 
et al., 2009). O ciclo vital depende da espécie considerada. 
Heineck (1993) determinou que o ciclo vital de C. arcuata 
tingomariana p DSUR[LPDGDPHQWH  GLDV HP FRQGLo}HV GH
laboratório, obtendo uma duração média para as fases imaturas 
de 28 dias, e para os adultos de 139 dias.
Figura 10.1 – Adulto de vaquinha-do-feijoeiro 
C. tingomarianus (A) e danos provocados pelos insetos em 
folhas de feijoeiro (B e C).
Fonte: fotos de Murilo Fazolin e Márcio Alécio (2008).
Os adultos, ao se alimentarem das folhas, provocam 
SHUIXUDo}HVQRVWHFLGRV)LJXUD%H&RTXHUHGX]D
IRWRVVtQWHVH H FRQVHTXHQWHPHQWH D SURGXWLYLGDGH GRV IHLM}HV
)$=2/,1(675(/$
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A vaquinha pode causar dano na planta desde o estágio 
larval, em que as larvas se alimentam de sementes germinadas 
(ISELY, 1930). Podem se alimentar também de nódulos e raízes 
do coleto acarretando tombamento e a morte das plântulas 
(Figura 10.2).
2V GDQRV PDLV VLJQL¿FDWLYRV RFRUUHP QR HVWiJLR GH
plântula, pois os adultos do inseto podem consumir o broto apical 
)$=2/,1 (675(/$  2V DGXOWRV SRGHP WUDQVPLWLU
YLURVHV7(,;(,5$)5$1&21R$PD]RQDV&DUQHLUR
(1983) observou que as vaquinhas atacam também as vagens, 
decepando-as a aproximadamente 3 cm do seu ponto de inserção 
na planta. 
)D]ROLQREVHUYRXSDUDRFXOWLYRGHIHLM}HVQDpSRFD
seca, que adultos de C. tingomarianus DSUHVHQWDPSRSXODo}HV
elevadas a partir da segunda semana de maio, quando as plantas 
GH IHLMmRFDXSL VH HQFRQWUDP HP SOHQR GHVHQYROYLPHQWR
vegetativo. O pico populacional da praga ocorre na terceira 
VHPDQD GH MXQKR TXDQGR DV SODQWDV VH HQFRQWUDPQD IDVH GH
ÀRUDomR1R FXOWLYR GD pSRFD FKXYRVD RV SLFRV RFRUUHP QRV
PHVHVGHQRYHPEURHGH]HPEUR)$=2/,1*20(6
Figura 10.2 – Danos ocasionados em feijoeiro em função do 
ataque de larvas de vaquinhas no sistema radicular.
Fonte: fotos de Márcio Alécio (2008).
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e XPD SUDJD TXH SRVVXL XP Q~PHUR HOHYDGR GH
hospedeiros na Amazônia, destacando-se: abóbora, abobrinha, 
DPHQGRLP EDWDWD EHULQMHOD JLUDVVRO MLOy PHODQFLD PHOmR
SHSLQRTXLDERHVRMD&$51(,52.,1*6$81'(56
*$//2HWDO-25'­26,/9$
Na Amazônia, um dos mais importantes hospedeiros 
alternativos desse crisomelídeo é a Pueraria phaseoides, 
leguminosa muito utilizada para recuperação de áreas degradadas 
e de pastagens. A relação hospedeira entre plantas de caupi e 
essa leguminosa foi avaliada por Fazolin e Gomes (1993), 
por meio de levantamentos populacionais da praga nas duas 
espécies. Os autores observaram que, com exceção dos meses 
de agosto e setembro, adultos de C. tingomarianus ocorrem nas 
plantas de puerária. Os picos populacionais ocorreram entre 
março e dezembro. Tal comportamento pode estar associado à 
qualidade nutricional das folhas dessa leguminosa, uma vez que 
ela apresenta altos teores de matéria seca no período, da qual 
VHSRGH LQIHULU TXH DOWD TXDQWLGDGHGH¿EUDV WRUQDR DOLPHQWR
inadequado para o inseto.
Segundo os mesmos autores, quando se compara a 
população da praga nas duas leguminosas, nota-se que ela 
atinge valores maiores na puerária sempre no início ou no 
¿QDOGRFLFORGDFXOWXUDGRIHLMmRFDXSLPDLRMXOKRHRXWXEUR
GH]HPEURRXVHMDTXDQGRDTXHODFXOWXUDHVWiHPIDVHLQLFLDO
de desenvolvimento ou maturação de grãos, apresentando 
massa foliar reduzida e, consequentemente, pequena oferta 
de alimento para o inseto. A partir daí é nítida a preferência 
de C. tingomarianus SHODV IROKDV GDV SODQWDV GH IHLMmRFDXSL
que apresentam altos níveis populacionais. Já na entressafra da 
cultura foi observado um declínio populacional da praga, que se 
PDQWpPQDVSODQWDVGHSXHUiULDDWpTXHKDMDGLVSRQLELOLGDGHGH
QRYDVSODQWDVGHIHLMmRFDXSL
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10.2.1.2 Lagarta-das-folhas: Spodoptera spp. (Lepidoptera: 
Noctuidae)
As espécies do gênero Spodoptera são amplamente 
distribuídas no mundo e das 30 espécies descritas, metade 
é considerada praga de variadas culturas de importância 
econômica (POGUE, 2002). Dentre elas, Spodoptera frugiperda 
(J.E. SMITH) destaca-se por se alimentar em mais de 80 espécies 
GH SODQWDV LQFOXLQGR R DOJRGRHLUR PLOKR H VRMD 32*8(
&$3,1(5$6HXV VXUWRV WrPRFDVLRQDGRSHUFDV
VLJQL¿FDWLYDVHPRXWUDVFXOWXUDVFRPRDOJRGmRVRMDHVRODQiFHDV
FXOWLYDGDV /$7255(  &$3,1(5$  32*8(
%$67267255(6DOpPGHXWLOL]DUKRVSHGHLURV
alternativos para se manter nos agroecossistemas. 
King e Saunders (1984) relatam como espécies de 
Spodoptera GH LPSRUWkQFLD HFRQ{PLFD SDUD RV IHLM}HV D S. 
dolichos, S. exígua, S. frugiperda, S. latifascia, S. ornithogalli, 
S. sunia e S. eridania.
$VGLIHUHQWHVHVSpFLHVDSUHVHQWDPSDGU}HVGHFRORUDomR
e tamanho variáveis. Na região Norte, as lagartas de Spodoptera 
eridania (CRAMER, 1782) (Figura 10.3) têm sido consideradas 
GHLPSRUWkQFLDHFRQ{PLFDSDUDRFXOWLYRGHIHLM}HV
Figura 10.3 – Spodoptera 
eridania, Lagarta.
Fonte: foto de Lee Ruth.
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Os adultos dessa espécie são mariposas de coloração 
FLQ]D FXMDV DVDV DSUHVHQWDP FHUFD GH  FP GH HQYHUJDGXUD
(Figura 10.4), que apresenta longevidade aproximada de sete 
GLDV e XPD SUDJD TXH YHP RFRUUHQGR FRP IUHTXrQFLD QDV
FXOWXUDVGHDOJRGmRVRMDHIHLMmRFRPXPQDVUHJL}HVGHFHUUDGR
GR HVWDGR GR 7RFDQWLQV DWDFDQGR WDPEpP SODQWDV GH IHLMmR
FDXSL*UXSRVGH ODJDUWDVSRGHPVHUHQFRQWUDGRVGDQL¿FDQGR
folhas e, em ataques mais severos, consumindo o caule das 
plantas (FAZOLIN et al., 2009).
(VVHV DXWRUHV UHODWDP TXH SUHMXt]RV FDXVDGRV SRU
Spodoptera spp. podem ocorrer durante todo o ano na região 
Amazônica, onde são observados picos populacionais em função 
GHYHUDQLFRVRXHVWLDJHP1DFXOWXUDGR IHLMmRFDXSLRFRUUHP
com frequência ataques severos de S. eridania, em Roraima, e 
S. latifascia,QRVHVWDGRVGH5RQG{QLDH$PD]RQDV1HVVH~OWLPR
caso, Carneiro (1983) observou que os picos populacionais de 
S. latifascia HPiUHDVGHFXOWLYRGHWHUUD¿UPHRFRUUHPHQWUHD
segunda quinzena do mês de agosto e a primeira de setembro.
10.3 Sugadores e raspadores de folhas
10.3.1 Mosca branca: Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) 
(Hemiptera: Alleyrodidae)
Os adultos de B. tabaci são pequenos, apresentando 
comprimento médio entre um a dois milímetros (VILLAS 
BÔAS et al., 1997). Geralmente seu corpo amarelo está coberto 
uniformemente de branco, principalmente as asas, devido a uma 
FDPDGDGHSyRX UHYHVWLPHQWRGH FHUD /,0$/$5$
LIMA et al., 2001).
A reprodução é sexuada ou por partenogênese haplóide, 
IDFXOWDWLYD H DUUHQyWRFD *,// 9,//$6 %Ð$6 HW DO
1997). Quando a reprodução é sexuada os descendentes são de 
ambos os sexos.
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Os ovos são colocados preferencialmente na face inferior 
GDIROKD¿FDQGRSUHVRVSRUXPSHGLFHORFXUWR(,&+(/.5$87
&$5'21$+2''/(*$//2HWDOTXH
¿FDLQVHULGRQDVXSHUItFLHGDPHVPDHPXPDIHQGDDEHUWDSHOD
IrPHD FRP VHX RYLSRVLWRU (,&+(/.5$87 &$5'21$
+2''/(
A visualização dos ovos é difícil e pode ser confundido 
com grânulos de poeira ou tricomas das folhas. Quanto à 
forma de oviposição, pode ser isolada em grupos irregulares e 
HYHQWXDOPHQWH HP VHPLFtUFXOR RX FtUFXOR (,&+(/.5$87
&$5'21$  /,0$  +2''/(  6HJXQGR
Gill (1990) e Hoddle (2012), os ovos podem ser colocados 
DLQGD GLUHWDPHQWH QD DEHUWXUD GRV HVW{PDWRV ¿[DGRV SRU XPD
substância adesiva colocada na base do pedicelo. 
O ciclo biológico do inseto pode variar entre 22 e 71 dias, 
GHSHQGHQGR GD WHPSHUDWXUD $/%(5*$5,$ &,9,'$1(6
2002). Segundo esses mesmos autores, os ovos demoram entre 
5 a 22 dias para eclodirem, e a fase de ninfa tem duração entre 
17 a 48 dias.
Segundo Auad (2007), a mosca-branca B. tabaci biótipo B 
é uma importante praga em cultivos protegidos particularmente 
de hortaliças e ornamentais, e conforme Geathead (1986), 
a ocorrência é relatada em mais de 600 espécies de plantas 
KRVSHGHLUDV7RPDWHLURIHLMRHLURDOJRGRHLURPHOmRPHODQFLD
quiabeiro e repolho estão entre as principais plantas atacadas 
(LIMA et al., 2000). Em geral, adultos de mosca-branca têm 
uma preferência para alimentação e oviposição sobre folhas 
PDLVMRYHQVGDSODQWD/,0$/$5$
Os danos diretos caracterizam-se pela sucção da seiva 
das folhas, que determina, em ataques intensos, sintomas de 
desidratação (murchamento, sobretudo se as folhas estiverem 
expostas ao sol), diminuição do crescimento e desenvolvimento, 
EHP FRPR UHGXomR GD SURGXomR DQRPDOLDV ¿VLROyJLFDV
FRP DOWHUDo}HV QR GHVHQYROYLPHQWR YHJHWDWLYR H UHSURGXWLYR
/,0$/$5$
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Os danos indiretos que podem ser apontados estão 
relacionados à excreção, pelos adultos, de uma substância 
açucarada chamada de “honeydew” ou “mela”, composto 
FRPSOH[RTXHFRQWpPDPLQRiFLGRVDo~FDUHViOFRRLVpVWHUHV
hormônios de crescimento vegetal, ácidos graxos e outras 
substâncias retiradas da seiva das plantas (VILLAS BÔAS et al., 
1997). Essa excreção serve como substrato para o crescimento 
GH IXQJRV VDSUy¿WRV IXPDJLQD VREUH IROKDV ÀRUHV H IUXWRV
(BLEICHER et al., 1997), impedindo as trocas gasosas, à 
fotossíntese, diminuindo a produção e afetando a qualidade 
¿QDOGRSURGXWR
O dano mais importante causado pela B. tabaci, de acordo 
com Salguero (1993), é a transmissão de viroses como o do 
mosaico. Galvez e Morales (1989) relatam que o vírus do mosaico 
GRXUDGRpXPGRVSULQFLSDLVSUREOHPDVQDFXOWXUDGRVIHLM}HVQD
América Latina, provocando perdas econômicas consideráveis. 
Esses níveis de perdas dependem da cultivar, do estádio da planta, 
da população do vetor, da presença de hospedeiros alternativos e 
GDVFRQGLo}HVDPELHQWDLV)$5,$HWDO
10.3.2 Pulgão-de-folhas: Aphis craccivora (Koch, 1854) 
(Hemiptera: Aphididae) 
São insetos pequenos, com cerca de 4 mm de comprimento, 
TXH YLYHP HP FRO{QLDV VRE DV IROKDV EURWRV QRYRV H ÀRUHV
DOLPHQWDQGRVHGDVHLYDLQMHWDQGRWR[LQDVHWUDQVPLWLQGRYLURVHV
(FAZOLIN et al., 2009).
Lima et al. (2003) consideram A. craccivora como 
XP GRV SULQFLSDLV YHWRUHV GR SRWLYtUXV HP IHLMmRFDXSL
6HJXQGRRVPHVPRVDXWRUHVGHYLGRjEDL[DHVSHFL¿FLGDGHGD
WUDQVPLVVmRGHVVDYLURVHSRUDItGHRVXP~QLFRYtUXVSRGHVHU
WUDQVPLWLGRSRUYiULDVHVSpFLHVHXPD~QLFDHVSpFLHGHLQVHWR
pode transmitir vários vírus.
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&RPRFRQVHTXrQFLDGDVXFomRGHVHLYDDVIROKDV¿FDP
HQFDUTXLOKDGDV H RV EURWRV GHIRUPDGRV2V SXOJ}HV HOLPLQDP
grande quantidade de líquido adocicado, o qual serve de substrato 
para o desenvolvimento do fungo fumagina, que, ao encobrir 
as folhas, reduz sua capacidade fotossintética. Esse líquido 
adocicado também serve como alimento para as formigas que, 
em contrapartida, protegem os afídios de seus inimigos naturais 
6,/9$&$51(,526,/9$HWDO
10.3.3 Cigarrinha verde: Empoasca kraemeri (Ross; Moore, 
1957) (Hemiptera: Cicadellidae) 
Os adultos de E. kraemeri medem 3 mm de comprimento 
e possuem coloração verde. A postura endofítica é de 
aproximadamente 60 ovos por fêmea, realizada preferencialmente 
DR ORQJR GDV QHUYXUDV GDV IROKDV GRV IHLM}HV /(026 HW DO
2004). Segundo Gallo et al. (2002), as ninfas são de coloração 
verde clara e têm o hábito de se locomover lateralmente.
Figura 10.4 – Adultos de 
Empoasca kraemeri.
Fonte: foto de Quintela.
7DQWRQLQIDVTXDQWRDGXOWRVDOLPHQWDPVHGRÀRHPDQD
face inferior dos folíolos, deixando-os enrolados ou arqueados, 
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consequência da sucção da seiva e introdução de substâncias 
tóxicas durante a alimentação (CARNEIRO, 1983). Quando 
a infestação é severa, ocorre o amarelecimento de áreas dos 
folíolos próximas às margens e o subsequente secamento. 
Moraes e Ramalho (1980) mencionam que os maiores 
danos são causados quando a incidência do inseto ocorre no 
SHUtRGRSUy[LPRDRÀRUHVFLPHQWRH FRQWLQXDDWp D IRUPDomR
dos grãos. 
10.4 Pragas de estruturas reprodutivas
O grupo de insetos de maior importância econômica para a 
FXOWXUDGRIHLMmRFDXSLTXHDWDFDDVYDJHQVGDVSODQWDVSHUWHQFH
DRFRPSOH[RGRVSHUFHYHMRVHPERUDDOJXPDVHVSpFLHVSRVVDP
WDPEpPFDXVDULQM~ULDVQDVIROKDVQRYDVHEURWRV)$=2/,1HW
al., 2009).
10.4.1 Percevejo-vermelho-do-caupi: Crinocerus sanctus 
(Fabricius, 1775) (Hemiptera: Coreidae) 
Os adultos de C. sanctus medem em média 15 mm de 
comprimento e 5,1 mm de largura. Possuem coloração geral 
DPDUHORDODUDQMDGD YHQWUH SRXFR PDLV HVFXUR GR TXH R GRUVR
SULQFLSDOPHQWH QRV PDFKRV FXMD WRQDOLGDGH WHQGH SDUD R
vermelho. Os hemiélitros apresentam membrana, clavo e uma 
mancha na margem externa do cório de coloração preta. Pela 
disposição e coloração preta, os dois clavos formam um “V” muito 
característico. Apresentam antenas longas com quatro segmentos. 
As pernas posteriores são mais longas e fortes do que as demais, 
com os fêmures bastante avolumados e providos de pequenas áreas 
salientes e “espinhos” de coloração preta (MARICONE, 1959). 
2FLFORELROyJLFRGDSUDJDIRLGHWHUPLQDGRHPFRQGLo}HV
de laboratório, variando a duração da fase de ovo entre 6 a 
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12 dias e de ninfas entre 34 a 63 dias (AMARAL FILHO, 
)5(,7$6-Ò1,2562*/,$HWDO1LQIDV
e adultos alimentam-se de brotos, folhas novas e vagens, 
FDXVDQGR GHIRUPDomR H Pi IRUPDomR GRV JUmRV 6$1726
48,1'(5e
No Acre, Fazolin (1995) observou que C. sanctus 
DSUHVHQWD XP SLFR SRSXODFLRQDO QD WHUFHLUD VHPDQD GH MXOKR
sendo o incremento populacional iniciado a partir da primeira 
semana do mês, quando a formação de vagens é intensa no 
cultivo da época seca.
2VSUHMXt]RVREVHUYDGRVUHIHUHPVHDRHQFDUTXLOKDPHQWR
característico das vagens, bem como à deformação dos grãos, 
GHYLGR j VXFomR GD VHLYD H LQMHomR GH WR[LQDV 6LQWRPDV
semelhantes a esses foram descritos por Quintela et al. (1991), 
embora esses autores também tenham observado danos em 
brotos e folhas novas.
10.4.2 Percevejo verde da soja: Nezara viridula 
(Linnaeus,1758) (Hemiptera: Pentatomidae)
Os adultos desta espécie medem de 12 a 15 mm de 
FRPSULPHQWR 0,7&+(/0$8DSUHVHQWDPFRORUDomR
YHUGHVHQGRDVIRUPDVMRYHQVFRPFRORUDomRHVFXUDHPDQFKDV
vermelhas (GALLO et al., 2002). 
(PFRQGLo}HVGHODERUDWyULRDIDVHGHRYRWHPGXUDomR
DSUR[LPDGDGHGLDV*21=$/(6)(55(52HQTXDQWR
que para os cinco instares ninfais pode haver uma variação de 29 
DGLDVHSDUDRVDGXOWRVGHDGLDV.,5,7$1,+2.<2
5,==2&2538=0,7&+(/0$8
*21=$/(6)(55(52
7DQWR MRYHQV TXDQWR DGXOWRV DOLPHQWDPVH GH VHLYD H
LQMHWDPWR[LQDVQRVJUmRVRFDVLRQDQGRUHGXomRGDSURGXWLYLGDGH
Além disso, através dos orifícios deixados pelo aparelho bucal, 
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pode ocorrer a penetração de microrganismos que provocam 
o chochamento dos grãos, causando a depreciação do produto 
6,/9$&$51(,52
Esse inseto pode atacar brotos, que após a abertura das 
folhas, apresentarão vários furos, com halos amarelados ao 
seu redor, de distribuição simétrica no limbo foliar (FAZOLIN 
et al., 2009).
10.4.3 Broca-das-vagens: Maruca vitrata (Geyer, 1832) 
(Lepidoptera: Pyralidae)
As larvas de M. vitrata são brancas e opacas nos estádios 
iniciais, apresentando nos demais instares larvais cabeça 
preta com formato irregular e manchas marrons ou pretas 
nas superfícies dorsal, lateral e ventral de cada segmento do 
corpo. A mariposa apresenta coloração marrom, com manchas 
brancas nas asas traseiras e com uma borda irregular marrom 
(ODEBIYI, 1981).
O período de incubação dos ovos varia de 2 a 4 dias 
9,6+$.$17$,$+ -$*$'((6+%$%8 $V ODUYDV
passam por cinco estádios que duram de 8 a 16 dias, quando 
empupam no solo, no interior de casulos, permanecendo nesse 
estádio de 5 a 10 dias. Os adultos vivem, em média, de 6 a 10 
dias (ODEBIYI, 1981).
$VIrPHDVFRORFDPRYRVHPERW}HVÀRUDLVHÀRUHVIROKDV
HD[LODVGHIROKDVEURWRVWHUPLQDLVHYDJHQV:2/&277
.5,6+1$0857+<7$</25H$VODUYDV
de M. vitrata GHVWURHP RV EURWRV DSLFDLV ÀRUHV DEHUWDV H DV
vagens que infestadas apresentam orifícios irregulares com teias 
contendo fezes (ATACHI, 1998). 
Várias espécies de plantas da Família Fabaceae em 
todo mundo são hospedeiras de M. vitrata, destacando-
se: Vigna unguiculata, V. radiata, Glycine max, Pueraria 
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phaseoloids, Phaseolus lunatus e Cajanus cajan6,1*+9$1
(0'(1$52'2.281HWDO
No estado do Acre, considerando-se o estudo da dinâmica 
populacional de M. vitrata, foi observado que as formas adultas 
começam a apresentar incremento populacional a partir das 
SULPHLUDV VHPDQDV GH MXQKR QR LQtFLR GR ÀRUHVFLPHQWR GDV
plantas. O pico populacional ocorre na primeira semana de 
MXOKRTXDQGRDVSODQWDVGHIHLMmRFDXSLMiLQLFLDUDPDIRUPDomR
GDV YDJHQV 1R FDPSR FRQVWDWRXVH XP SHTXHQR Q~PHUR GH
ODJDUWDVDOLPHQWDQGRVHGHÀRUHVSRUpPIRLQDVYDJHQVTXHD
PDLRULD GHVVHV LQGLYtGXRV VH DORMRX FDXVDQGR GDQRV VHYHURV
(FAZOLIN, 1995).
A espécie é considerada praga também no estado do 
Amazonas, onde Carneiro (1983) observou que cultivares que 
DSUHVHQWDP SHG~QFXORV ODUJRV H YDJHQV VHSDUDGDV VmR PDLV
tolerantes ao ataque das lagartas de M. vitrata.
10.4.4 Manhoso: Chalcodermus bimaculatus (Fiedler, 1936) 
(Coleoptera: Curculionidae) 
Os adultos de Chalcodermus bimaculatus medem 
aproximadamente 5 mm de comprimento, de coloração preto 
brilhante. As larvas são recurvadas e branco-leitosas, chegam 
a medir aproximadamente 8 mm de comprimento quando 
completamente desenvolvidas. Essa fase se completa em duas 
VHPDQDV48,17(/$HWDO)$=2/,1HWDO
1DVYDJHQVGRIHLMmRFDXSLRVDGXOWRVGRPDQKRVRID]HP
SHUIXUDo}HV SDUD VH DOLPHQWDU H RYLSRVLWDU&DGD IrPHD FKHJD
a ovipositar em média 150 ovos em seu ciclo de vida, sendo 
um ovo em cada orifício de postura. Nessa ocasião, provocam 
os maiores danos à produção, pois as larvas desenvolvem-se 
consumindo as sementes. Nos orifícios de postura são formadas 
cicatrizes salientes, características da postura da espécie e 
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os orifícios de alimentação permanecem abertos (ARAÚJO 
HW DO  6,/9$ 6$1726  $1'5$'( -Ò1,25
HWDO2VDGXOWRVDRVHDOLPHQWDUHPGHSODQWDVMRYHQV
podem transmitir o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV) 
48,17(/$HWDO/,0$HWDO
'HQWUHDVSUDJDVGRIHLMmRVigna na Amazônia, o manhoso 
pFRQVLGHUDGRFRPRDGHPDLRU LPSRUWkQFLD %$6726
$5$Ò-2HWDO6$172648,17(5e9,(,5$
%$7,67$HWDO
10.5 Pragas dos grãos armazenados
10.5.1 Caruncho: Callosobruchus maculatus (Fabricius, 
1775) (Coleoptera: Bruchidae) 
Segundo Gallo et al. (2002), as fêmeas dessa espécie 
colocam seus ovos aderidos exteriormente às vagens deiscentes 
ou defeituosas, ainda no campo. Quintela et al. (1991) 
observaram que as larvas quando eclodem, são de cor branca 
HSHQHWUDPGLUHWDPHQWHQRVJUmRVGHIHLMmRDOLPHQWDQGRVHGR
VHXFRQWH~GRLQWHUQRSRUDSUR[LPDGDPHQWHGLDV$VSXSDV
dentro dos grãos, são de coloração esbranquiçada, tornando-
se escuras com a proximidade da emergência dos adultos, que 
perfuram os grãos para a construção de orifícios de saída.
Os adultos são besouros de aproximadamente 3 mm de 
comprimento, apresentando nos élitros 3 manchas amarronzadas 
e vivem cerca de 5 a 8 dias (FAZOLIN et al., 2009).
Além da perda de peso dos grãos devido ao consumo 
SHODV ODUYDV HVVHV LQVHWRV GLPLQXHP VLJQL¿FDWLYDPHQWH R
SRGHU JHUPLQDWLYR GDV VHPHQWHV e FRQVLGHUDGR FRPR SUDJD
GH LPSRUWkQFLD SDUD RV JUmRV GH IHLMmR GR JrQHUR Vignia 
armazenados em praticamente todos os estados da região Norte. 
(FAZOLIN et al., 2009).
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10.5.2 Caruncho: Zabrotes subfasciatus (Boheman, 1833) 
(Coleoptera: Bruchidae) 
Os adultos de Z. subfasciatus medem cerca de 2 mm de 
comprimento e possuem abdome pubescente. Os machos são 
de coloração pardo-escura e as fêmeas possuem élitros pretos 
UHOX]HQWHV FRP XPDPDQFKD EUDQFD WUDQVYHUVDO $7+,e'(
3$8/$+,//
As fêmeas são maiores que os machos e colocam 
RYRV DUUHGRQGDGRV H LQLFLDOPHQWH WUDQVO~FLGRV TXH VH WRUQDP
esbranquiçados à medida que se aproxima a eclosão e as larvas 
são de coloração branca (LAWRENCE et al., 1991).
A oviposição pode ocorrer diretamente sobre as sementes 
após a deiscência das vagens ou infestar as sementes ainda 
GHQWUR GD FDVFD XWLOL]DQGRVH GH SHUIXUDo}HV UHDOL]DGDV SRU
RXWURVLQVHWRVSUDJD&5('/$1''(1'<
Trata-se de uma praga cosmopolita, que causa grandes 
SUHMXt]RV DR IHLMmR DUPD]HQDGR SRLV DWDFD FRWLOpGRQHV QDV
quais abrem galerias, podendo destruí-los completamente. 
Além disso, a presença de ovos nos grãos, de galerias de larvas, 
de orifícios de emergência de adultos, de insetos mortos e de 
GHMHo}HV DIHWD D TXDOLGDGH GR SURGXWR2 DWDTXH GR FDUXQFKR
DIHWDWDQWRDTXDOLGDGHFXOLQiULDGRVIHLM}HVTXDQWRDTXDOLGDGH
das sementes (GALLO et al. 2002).
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